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Kata Kunci : Konseling Behavioristik Siswa Membolos 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa siswa yang sering 
membolos tidak masuk sekolah.Akibat dari sering membolos menyebabkan 
ketinggalan pelajaran dan prestasi yang kurang.Konseling Behavioristik 
merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dapat 
digunakan untuk mengatasi siswa membolos.Melalui layanan konseling 
Behavioristik diharapkan dapat membantu siswa mengubah perilaku 
membolos menjadi rajin masuk sekolah. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: faktor apa yang 
menyebabkan siswa suka membolos danbagaimana penerapan model 
konseling Behavioristik dalam menangani perilaku siswa yang suka 
membolos.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor 
penyebab siswa suka membolos dan menemukan penerapan model konseling 
Behavioristikdalammengatasi siswa yang suka membolos.Manfaat dari 
penelitian ini: secara teoritis,hasil penelitian ini dapat lebih memperkaya ilmu 
pengetahuan pada bidang bimbingan dan konseling dalam mengatasi siswa sering 
membolos dengan penerapan model konseling Behavioristik. Secara praktis, 
memberi kontribusi kepada kepala Sekolah untuk lebih tanggap dalam mengelola 
BK di sekolah, masukan kepada guru bidang studi untuk memberikan informasi 
dan kerja samanya dalam menangani siswa yang suka membolos, guru 
pembimbing lebih efisien dalam menangani siswa yang suka membolos dengan 
menggunakan tehnik dan pendekatan dalam bimbingan dan konseling, masukan 
bagi orang tua siswa, tentang kondisi anak di sekolah, cara memperhatikan anak 
dan mendidik anak, masukan bagi siswa tentang akibatnya suka membolos yang 
menyebabkan kegagalan dalam menempuh pendidikan. 
Ruang lingkup dan metode penelitian ini adalah untuk mengungkap  
perilaku siswa yang suka membolos dengan menerapkan model konseling 
Behavioristikpada tiga siswa agar kehadiran nya lebih rajin.Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode 
wawancara, observasi, home visit,dan dokumentasi. 
Hasil penelitian untuk kasus ASP,  setelah diberikan bantuan layanan 




tingkah laku pada ASP untuk menemukan arahnya sendiri secara bertanggung 
jawab, kesadaran akan perbuatan yang merugikan diri sendiri. Sementara 
EPAsetelah diberikan bantuan layanan konseling Behavioristikdapat 
dihasilkan kesanggupan dan terjadi perubahan tingkah laku pada EPA untuk 
menemukan arahnya sendiri secara bertanggung jawab, kesadaran akan 
perbuatan yang akan merugikan diri sendiri. Dan sementara TF diberikan 
bantuan layanan konseling Behavioristik dapat dihasilkan kesanggupan dan 
terjadi perubahan tingkahlakupada TF untuk menemukan arahnya sendiri 
secara bertanggung jawab, kesadaran akan perbuatan yang akan merugikan diri 
sendiri. 
Saran peneliti kepada Kepala sekolah agar selalu memberikan dukungan 
dan menyediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan untuk menunjang semangat 
belajar siswa, waktu luwang (istirahat). Bagi Guru pembimbing hendaknya dalam 
membantu mengatasi permasalahan siswa membolos dilakukan secara sistematis 
dengan teknik konseling behavioristik, dimulai dengan langkah mengidentifikasi 
masalah siswa, mendiagnosis, mengadakan prognosis, melakukan treatment dan 
melakukan evaluasi dan tindak lanjut.Untuk wali kelas hendaknya mencermati 
dan segera menindak lanjuti dengan tindakan preventif apabila menemukan 
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